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Acarospora: 1622.
Aspicilia: 1640.
Athallia: 1609. 
Blastenia: 1609. 
Buellia: 1621.
Cetraria: 1636, 1637.
Chrysotrix: 1611.
Circinaria: 1626, 1639, 1640, 1641.
Cladonia: 1632, 1633, 1637, 1638.
Collema: 1629.
Collemataceae: 1608, 1630.
Degelia: 1631.
Diploschistes: 1617.
Dirina: 1642.
Flavoparmelia: 1615.
Flavoplaca: 1609.
Gyalolechia: 1609.
Lecanora: 1610.
Lepraria: 1611.
Lichenochora: 1616.
Ochrolechia: 1611.
Parmeliaceae: 1608.
Peltula: 1625.
Ramalina: 1614, 1619.
Rhizocarpon: 1626, 1628.
Rhizoplaca: 1623.
Roccella: 1613.
Rufoplaca: 1609.
Sphinctrina: 1627.
Teuvoa: 1640.
Trebouxia: 1619.
Usnochroma: 1608.
Variospora: 1608.
Xanthocarpia: 1609.
Xanthoria: 1609.
ÍNDICE TAXONÓMICO
Ávila (Av): 1633.
Alicante (A): 1613, 1642.
Albacete (Ab): 1639, 1631, 1633.
Almería (Al): 1613, 1625, 1633, 1642.
Asturias (O): 1614, 1619.
Badajoz (Ba): 1621.
Baleares: 
Formentera (Fo): 1613, 1642.
Mallorca (Mll): 1633, 1634, 1642.
Menorca (Mn): 16147.
Burgos (Bu): 1632, 1633.
Cáceres (Cc): 1637.
Cádiz (Ca): 1609, 1632, 1642.
Castellón (Cs): 1613, 1633, 1634.
Ciudad Real (CR): 1631, 1633.
Coruña, La (C): 1613. 
Cuenca (Cu): 1627, 1631, 1632.
Gerona (Ge): 1613, 1633, 1634.
Granada (Gr): 1613, 1618, 1633.
Guadalajara (Gu): 1626, 1631, 1632, 1639, 1640, 1641.
Huelva (H): 1632.
Huesca (Hu): 1633, 1634.
Jaén (J): 1631.
León (Le): 1633.
Madrid (M): 1626, 1628, 1631, 1633, 1634, 1640.
Málaga (Ma): 1613.
Murcia (Mu): 1613, 1633, 1642.
Navarra (Na): 1616.
Orense (Or): 1632, 1633, 1634.
Palencia (P): 1632.
Pontevedra (Po): 1613.
Salamanca (Sa): 1625.
Segovia (Sg): 1632.
Sevilla (Se): 1633. 
Soria (So): 1640, 1641.
Tarragona (T): 1627, 1633, 1642.
Teruel (Te): 1615, 1623, 1625.
Toledo (To): 1631, 1633, 1634.
Valencia (V): 1620.
Zaragoza (Z): 1609, 1641.
ESPAÑA (Esp): 1608, 1617, 1622, 1629, 1630, 1636, 1638.
PORTUGAL: 1609, 1610, 1611, 1613, 1615, 1621, 1624, 1625,
1632, 1633, 1634, 1642.
ÍNDICE GEOGRÁFICO
